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O bjekt i f  k aj i a n  i n i  i a l a h  u n t u k  m e n g e n a l p ast i  p o l a  d i e t  d a n  
m e n i l a i  t a r a t  p e m a k a n a n  k a n a k - k a n a k p r a s e k o l a h  I b a n  d a n  
menentukan perkaitan'nya dengan faktor-faktor terpi l i h .  Seramai  1 1 9 
kanak-kanak prasekolah berumur melebih i  setahun h ingga l ima tahun 
d a r i p a d a  1 0  buah rumah panjang d i  JU l a u , Saraw a k ,  te l a h  d i p i l i h  
menggunakan persampelan rawak berlapis .  
Dengan menggu n a k a n  kaedah i ngatan d iet 24 jam yang l a l u , 
d i d a p ati  p e n g a m b i l a n  sem u a  n utr ien  a d a l a h  k u r a n g  d a r i p a d a  R D A  
( Reco mmended D ietary Al lowances)  M a laysi a ,  kecua l i  prote in .  D iet 
m e re k a  j u g a  k u r a n g  d a r i  seg i  k e p e l bag a i a n ,  k h u su s n y a  m a k a n a n  
s u mb e r  k a l o r i .  M a k a n a n  s u mber p rote i n, vit a m i n  d a n  m i n e r a l  mula 
d i perken a l k a n  pada  p u rata umur  1 1  bu lan  manaka la  sumber  ka lori 
d i p e r k e n a l k a n  p a d  a p urata u m u r  1 3  b u l a n ,  Sej a r a h  p e m a k a n a n  
menunjukkan 8 6 . 6% kanak-kanak pernah menerima susu ibu .  
XII I  
Bera s a s k a n  u k u r a n  antropo metr i  d a n  m e n g g u n a k a n  ruju k a n  
" N a t i o n a l  Ce n t r e  f o r  H e a l t h  Stat i s t i c s "  ( N C H S) s e b a g a i  pi a w a i ,  
d id apat i  44 . 5 %  kanak-kanak kurang berat bad a n ,  42% terbantut d a n  
9 . 3 %  tersusut. 
Perka itan posit i f  d a n  s ign i f i kan  d i d apat i  d i  antara p e n d i d i k a n  
ibu  bapa,  pendapatan is irumah,  perbelanjaan makanan,  saiz is irumah 
d a n  b i l a n g a n  a h l i  p e r e m p u a n  d i  d a l a m  i s i ru m a h ,  d e n g a n  p o l a  d i et 
kanak-kana k .  U mur, kebolehan membaca dan menul is ,  pekerjaan ibu 
b a p a ,  s e rta f a k t o r-faktor  terse b u t  d i  ata s ,  k e c u a l i  s a i z  i s i r u m a h ,  
b i langan ahl i  perempuan serta pendid ikan bapa,  mempunyai  perkaitan 
posit if dan s ig n ifi kan dengan taraf pemakanan kanak-kana k .  Hasi l  d a n  
te m p o h  s i m p a n a n  p a d i  b u k i t  s e rta b i l a n g a n  a y a m  d i p e l i h a r a ,  j u g a  
mempunya i  perka itan pos it i f  d a n  s ign i f i kan  dengan po la  d iet k a n a k ­
kanak .  
Ta h a p  p e n g a m b i l a n  k a l o r i ,  p rote i n ,  t i a m i n a ,  r i b o f l av i n  d a n  
n i a s i n  m e m p u n y a i  p e r k a i t a n  p o s i t i f  d a n  s i g n i f i k a n  d e n g a n  t a r a f  
p e m a k a n an k an a k - k anak .  U m u r  k a n a k - k a n a k  m ula d i pe r k e n alk a n  
sayur dedaun,  sayur huta n ,  buah-buahan,  sumber kalor i  d a n  prote in ,  
mempunyai  perkaitan negatif dan  s ignif ikan dengan taraf pemakanan 
mereka .  Kejadian cacing mempunyai  perka itan negatif dan  s ign if ikan 
dengan ukur l i l it lengan untuk umur. 
H a s i l - h a s i l  di a las m e n d a p a l i b a h a w a  k o m p o s i s i  d a n  la rnr 
sos ioekonomi  i s i rumah ,  pengena lan  makanan  berkh as iat yang lewat 
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d a n  k ej a d i an c a c i n g ,  a d a l a h  f a k t o r - f a k t o r  t e r l i b a t ,  d a l a m  
menyebabkan terjad inya kekurangan pemakanan d i  kalangan komuniti 
t e r s e b u t .  I n i  s e t e r u s n y a  d i r u m i t k a n  o l e h  p o l a  d i e t  y a n g  t i d a k  
sempurna,  yang juga  mempunyai  perka itan dengan komposis i  d a n  
taraf  sos ioekonomi  is i rumah serta penge luaran m a k a n a n  y a n g  t id ak  
mencukupi. 
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DIETARY PATTERN AND NUTRITIONAL STATUS OF 
IBAN PRESCHOOL CHILDREN I N  JUlAU, SARAWAK 
by 
ZALIHA BTE. MUSA 
March 1993 
Cha irperson Assoc. '  Prof. Zaitun Yassin Ph . D  
Faculty Human Ecology 
The o bjective of  this study was to identify the d i etary p atter n  
a n d  t o  assess the nutritional  status of I b a n  preschool chi ldren a n d  to 
d et e r m i n e  t h e i r  assoc iat ion  with se l ected facto r s .  A total  of 1 1 9 
p reschool  ch i ld ren  aged above o n e  year  to f ive years were selected 
rro m  1 0  l o n g h o u se s  in Ju l a u ,  Saraw a k ,  u s i n g  s tra t ifi e d  r a n d o m  
sampl in g .  
Using the 2 4  hour d ietary recall method ,  i t  was found that the 
inla k e  of al l  n utr ients with the exception of  prote i n ,  were be low the 
M alaysian RDA ( Recommended Dietary Al lowances) . Their d iet were 
a lso d evoid of  var iety partic u lar ly in food sources of  ca lor ies .  Food 
sources of p rote i n ,  v itamin and m inera l  were f i rst i ntrod uced at the 
mean age of 1 1  months, whereas ca loric sources were introduced at 
the mean age of 1 3  months. The d ietary h istory showed that 8 6 . 6% 
of the chi ldren had been breastfed . 
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Based on anthropometric measurements and using the National  
Centre for Health Statist ics ( N C H S) reference as a standard , it was 
fou n d  that 44. 5% of the ch i ld ren  were und erweight ,  42 . 0% were 
stunted and 9 . 3% were wasted . 
T h e r e  w a s  a p o s i t i v e  a n d  s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
p are nt's educati o n , household income, food expenditu re, househo ld  
s i z e  a n d  n u m b e r  of  f e m a l e  m e m b e r s  in  a h o u s e h o l d  w i t h  t h e  
chi ldren's d ietary pattern.  Parent's age, l iteracy level and occupation , 
i nc lud ing  the facto rs ment ioned above, except for household  s ize, 
n u mber of  female members and father's ed ucati o n , were posit ive ly 
and s ignificantly associated with the chi ldren's nutritional  status.  The 
yield of hi l l  padi and duration of storage, together with the n umber of  
c h ickens  kept were a lso posit ive ly and s ign i f icant ly associ ated with 
the chi ldren's d ietary pattern .  
The intake of  ca lor ies ,  prote i n ,  th iamine, r ibof lav in  and n i a c i n  
i ntake were positively a n d  s ignificantly associated with the chi ldren's 
n utritional  status.  The age at which ch i ldren were fi rst introduced to 
leafy and wild vegetab les ,  fruits, ca loric  and protein sources were 
negatively and s ign i f icant ly associated with the i r  n utr itiona l  status .  
Worm i n festatio n  was negatively a n d  s ign i f icantly associ ated to the  
ch i ldren's mid-arm circumference for  age. 
The above f ind ings  i n d icated that ho usehold composit ion a n d  
soc:oec o nom!c s t a t u s ,  l ate i n t r o d u ct i o n  o f  n ut r i t i o u s  f o o d  a n d  
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i n c i d e n c e  of w o r m  i nfestat io n ,  were  t h e  factors  i n volved i n  the  
c a u s a t i o n  of  m a l n u t r i t i o n  i n  t h e  c o m m u n i t y. T h i s  i s  f u r t h e r  
compl icated by poor  d ietary pattern which i s  a lso associated with 
h ousehold  compositi o n ,  soc ioeconomic status and inadequate food 
production .  
xvi i i  
BABI 
PENGENAlAN 
A l iran p e n g e l u aran d a n  k e d a p at a n  m a k a n a n  d i  ra n t a u  A s i a  
Tenggara ( A S E A N )  te lah menunju kkan  prestas i  h ampir d u a  k a l i  l e b i h  
b a i k  d aripada rantau A s i a  ( kecua l i  C h i n a ) . M e n urut Pau l i n o  ( 1 9 8 6) , 
p urata k ad ar pen ingkatan pengelu aran m a k a n a n  tahunan  d i  A S E A N  
d i a n g g ar k a n  s e t i n g g i  5 . 4 % .  A p a b i l a  p e n g e l u a r a n  m a k a n a n  
d i nyata k a n  d a l a m  u n it per k a p ita  p u l a ,  p ertu m b u h a n  p e n g e l u ar a n  
tahu n a n  seben arny a  t i d a k  m e n u nj u k k a n  perbezaan y a n g  s i g n i fi ka n  
s e p a n j a n g  t a h u n  1 9 7 0 a n ,  teruta m a n y a  d i  a w a l  t a h u n  1 9 8 0 a n  
w a l a u p u n  A S E A N  m a s i h  k e k a l  s e b a g a i  k u m p u l a n  p e n g e k s p ort 
m a k a n a n  y a n g  terb e s a r  k et i k a  itu ( FA D, 1 9 8 4a ) .  Pertu m b u h a n  
pengeluaran tahunan yang lembab sebanyak 1 .0 %  atau kurang telah 
d i a l a m i  o l e h  M a l a y s i a  d a n  T h a i l a n d  i a i t u  d u a  b u a h  n e g a r a  
p e n g e k sport m a k a n a n  y a n g  u t a m a  d i  ran t a u  A S E A N  ( Kh o r  e t  a I . ,  
1 990) . 
Mesk ipun  d e m i k i a n ,  d ata Lembaran Kese imbangan M a k a n a n  
u ntuk M al aysia menunjukkan kedapatan kalori , lernak dan protein per 
kapita dan peratus kedapatan protein sumber haiwan yang meningkat 
( FA D ,  1 9 S 0; 1 9 S 4 b ) .  D a t a  t e r s e b u t  n y a t a  l e b i h  t e p a t  
m e n g g a m b a r k a n  p e n g a m b i l a n  m a k a n a n  d i  k a l a n g a n  s e g m e n  
p e n d u d u k  b a nd ar y a n g  berke m a m p u a n  ( K h or, 1 9 8 5 ) . S e b a l i k n y a , 
b e b e r a p a  k a j i a n  p e m a k a n a n  y a n g  t e l a h  d i j a l a n k a n  d i  
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S e m e n a nj u n g  M a l a y s i a  m e n u nj u k k a n  b a h a w a  m a s a l a h  
ketidakcukupan  pengambi lan makanan  dar i  segi  k u antiti  d a n  k ua l it i  
serta kekurang a n  pemakanan,  wujud di  kalangan komun iti luar  bandar 
(sektor pertanian)  (Aminah et  a I . ,  1 984; Chong et a I . ,  1 984; Zanar iah 
et a I . ,  1 986)  d a n  juga di  ka langan  orang asl i  ( Bo lto n ,  1 9 72;  Khoo, 
1 97 7 ;  K h o r, 1 9 8 8 ;  R o b s o n  d a n  Wad s w o rth,  1 97 7 ;  S h a m  et a I . ,  
1 987) . 
Osman (1 99 1 )  melaporkan bahawa pengambi lan ka lo ri kanak­
k a n a k  d i  M a l ay s i a  a d a l a h  k u r a n g  d a r i p a d a  p e n g a m b i l a n  d iet y a n g  
d isarankan  ( RDA)  u ntuk  M al ays ia  i a itu serendah 4 2 %  d a n  setingg i  
87 . 3 % .  Masalah adalah pal ing serius d i  ka langan kanak-kanak Semai 
di Pera k di m a n a  ked ua-d u a  pengambi lan  kalor i  d a n  p rote i n  ada lah  
j a u h  dar i  p a r a s  o pt i m u m .  K ej a d i a n  k e k u r a n g a n  p e m a k a n a n  p u l a  
d i anggarkan  setingg i  4 4 %  d i  d ae ra h  Ulu Terengganu d a n  serend a h  
1 0% di  kalangan anak  askar (Chong, 1 97 5 ) . Anal is is y a n g  d ija lankan 
o leh  Chong ( 1 982) ' Tee dan Khor  ( 1 986) ,  juga melaporkan bahawa 
s i t u a s i  p e m a k a n a n  d i  k a l a n g a n  k o m u n i t i  l u a r  b a n d a r  a d a l a h  
bertentangan dengan situasi  pengeluaran dan  kedapatan makanan d i  
per ingkat nasiona l .  
D i  S a r a w a k ,  s e b a h a g i a n  b e s a r  p e n d u d u k n y a  t i n g g a l  d i  
kawasan  l u a r  band a r. Secara band ingan,  pad a tah u n  1 990, 7 9 . 1 % 
d a r i p a d a  pe n d u d u k  S a r a w a k  d a n  h a n y a  5 5 . 3 %  p e n d u d u k  
Semenanjung M alaysia yang menduduki kawasan luar bandar (Jadual  
1 ) . B e r b a g a i - b a g a i  m a s a l a h  p e m a k a n a n  j u g a  t u r u t  te r d a p at d i  
k a l a n g a n  pe n d u d u k  S a r a w a k  y a n g  b e r b i l a n g  s u k u  k a u m, s e p e rti 
d it un ju k k a n  o l e h  b e b e r a p a  k aj i a n  d a n  t i n jau a n  p e m a k a n a n  y a n g  
Jadual 1 
Taburan Penduduk Bandar dan Luar Bandar 
bag i  Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, 
1 98 5  - 1 990 
3 
================================ 
198 5  1 990 
Negeri -------------------------------------------------------�-------------
Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk 
Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar 
(%) (%) (%) % 
Semenanjung 4 1 .1  58.9 44.7 5 5.3 
Malaysia 
Sabah 22.6 7 7 . 4  2 5.6 74.4 
Sarawak 1 9.2 80.8 20.9 7 9.1 
Malaysia 3,7.4 62.6 40.7 5 9.3 --------------------------------
Sumber: Malaysia (1 986: 1 54-155)  
sangat terhad (Anderson, 1 97 6a, 1 97 6b, 1 977a, 1 97 7 b, 1 97 8; Chen 
et aI., 1 989;  Mc Kay dan Wade, 1 970; Yap, 1 98 5a, 1 98 5 b; Zainab, 
1 982).  
Kejad ian kekurangan pemakanan d i  Sarawak telah d ikatakan 
sebagai berpunca dari aktiviti-aktiviti pembalakan dan pembangunan 
(Hatch dan Lim, 197 8; Hong, 1 98 7 ) .  Aktiviti -aktiviti  tersebut telah 
mengancam s umber-sumber  makanan, pengeluaran pad i  b ukit dan 
membataskan kawasan u ntuk  aktiviti pertani an p indah di kalang an 
penduduk pribumi.  Pernyataan in i  d isokong pula oleh data kecu k upan 
hasi l  r:;adi bukit pada setiap tahun (Anderson, 1 976a, 1 976b, 1 97 7a, 
1 97 7 b, 1 979; Hutch dc:n Lim, 1 978)  yang hanya bertahan d i  antara 
e m p at b u l an h i n g g a  12 b u l an s a h aj a .  Wal au bagai m a n ap u n ,  
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k efahaman yan g b e t u l  te ntang k e w u j u d an h u b u n g an d i  antara 
p e lb ag ai faktor  d e n gan m asalah p emakanan d i  kalang an k o m u n i ti 
pertanian adalah perlu kerana etiologi kekurangan pemakanan bersifat 
m u lt i fakto r ial . Sebab-sebab nya t idak b o l e h  d i had kan k epada satu 
faktor  s e b ag ai e n t i t i  t u n g g al (Pe l l ett,  1 9 8 7 ) .  Fakto r-fakt o r  yan g 
d ikenalpasti ialah taraf sosioekonomi, amalan sosiobudaya dan faktor­
faktor persekitaran is i rumah, selain daripada faktor pengeluaran dan 
kedapatan bahan makanan. 
Taraf s o s i o e k o n o m i  m e m p e n g ar u h i  k ej ad i an k e k u ran g an 
pemakanan terutamanya melalu i  faktor pendapatan dan kuasa be l i  
(Maart e n ,  1 9 8 2 ) . Maka, strate g i  k e raj aan u n t u k  m e n i n g k at k an 
pendapatan petani dan seterusnya membasmikan kemisk inan l uar 
b an d ar d i o r i e n tas i k an k e  arah p e l ak s an aan p ro g ra m- p ro g ra m  
pembangunan pertanian melalui  penggalakan tanaman komersial .  
D i  Sarawak, k esan p e laksanaan p ro g ram-program ter s e b ut 
d it u nj u k kan o l e h  kadar k e m i s k inan yang te lah m e n u ru n  dar i pada 
3 1 . 9 %  pada tahun 1 984 kepada 24. 7 %  pada tahun 1 987 (Malaysia, 
1 9 8 9 ) .  Bagai manap u n ,  b e b e rapa kaj i an te lah m e n d apati b ah aw a  
strateg i  sed e m i k i an t idak semest inya m e mp e rb ai k i  p e n g am b i lan 
m akanan g o l o n gan yang rnemer lu kan (De wey, 1 98 1 ;  F l e uret d an 
Fleuret, 1 980; Husna et aI .,  1 988; Wandel, 1 989) . Pendapatan yang 
d i pero leh i  t idak d i g u n akan u nt u k  m e mperb ai k i  tarat pemakanan 
ke luarga. Zanariah et  al . ( 1 986)  mendapati pengambi lan makanan 
yan g l e b i h  mahal akan b e r laku  apab i l a  p e n d ap atan m e n i n g k at .  
Manakala Foster d an Anderson ( 1 9 7 8 )  mendapati ,  j e n i s  makanan 
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yang d i ma k a n  turut berubah  daripada  yang bermutu t ingg i  kepada 
makanan bermutu rendah .  
Tumpuan kepada  tanaman ko mers ia l  juga menyebab kan jen is  
s ert a k u a n t i t i  t a n a m a n  m a k a n a n  y a n g  d i t a n a m  d i k u ra n g k a n  
(Anderson ,  1 976b;  Wandel , 1 989 ) ,  dan meningkatkan ris iko kejadian 
k e k ura n g a n  p e m a k a n a n  kera n a  k u a l i t i  d i et j u g a  turut d i p e n g aru h i  
( DeWalt,  1 983;  Fleuret d a n  Fleuret, 1 980) . Para petani  juga terpaksa 
menghadapi  ris iko turun-naiknya harga komoditi pertan ian  d i  pasara n .  
F aktor-fa ktor i n i  menyebab k a n  kepe lbaga ian  d iet kanak-kanak  ikut  
bermusim ( Huss-Ashmore dan  Curry, 1 989) . 
S e l a i n  d a r i p a d a  f a k t o r  s o s i o e k o n o m i  y a n g  t e l a h  b a n y a k  
d i d o k u mentas ikan  ( Baira g i ,  1 98 2 ;  Bhuiya et a I . ,  1 98 6 ;  Smith et a I . ,  
1 9 8 3 ) , pemi l i k a n  t a n a h  a d a l a h  faktor kri t i k a l  y a n g  m e m p e n g aru h i  
p e n g e l u ar a n  b a h a n  m a k a n a n  d a n  seteru s n y a  t a r a f  p e m a k a n a n  
k o m u n it i  pertan i a n .  M e n urut Dma wale d a n  Rodrigues  ( 1 980) , luas  
t a n a h  pertan i a n  yang d imi l i k i  mempunyai  perka itan posit if  dengan 
taraf  s o s i o e k on o m i  i s iru m a h . D leh  i t u ,  k a n a k - k a n a k  d ari k e l u arg a 
y a n g  m e m p u n y a i  t a n a h  pert a n i a n  y a n g  l u a s  b i a s a n y a  m e m p u n y a i  
taraf pemakanan yang leb ih baik daripada kanak-kanak dari ke luarga 
yang t idak mempunyai  tanah pertan ian  ( H usna et a I . ,  1 988; V ictoria 
et a I . ,  1 986) . 
F a k tor- f a k t or y a n g  m e m p e n g a ru h i  t a r a f  p e m a k a n a n  t i d a k  
b erc o r a k  k u a n t i t a t i f  s e m a t a - m a t a .  S e p ert i  d i t e m u i  d i  k a l a n g a n  
k o m u n iti  I b a n  d i  Sarawak ( Yap, 1 98 5b )  d a n  d i  ka langan  orang  as l i  
Temiar (Khoo, 1 977) , komponen sosiobudaya yang berkaitan dengan 
k ep erc ay a a n  dan pan t a n g  -Iarang m a k a n a n  turut m e m p e n g ar u h i  
